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Translations
Verborgenheit
Laẞ, o Welt, o laß mich sein! Let, O world, O let me be!
Locket nicht mit Liebesgaben, Do not tempt with gifts of love,
Laßt dies Herz alleine haben Let this heart keep to itself
Seine Wonne, seine Pein! Its rapture, its pain! 
Was ich traure, weiß ich nicht, I do not know why I grieve,
Es ist unbekanntes Wehe; It is unknown sorrow;
Immerdar durch Tränen sehe Always through a veil of tears
Ich der Sonne liebes Licht. I see the sun’s beloved light. 
Oft bin ich mir kaum bewußt, Often, I am lost in thought,
Und die helle Freude zücket And bright joy flashes
Durch die Schwere, so mich drücket Through the oppressive gloom,
Wonniglich in meiner Brust. Bringing rapture to my breast.
Laß, o Welt.. Let, O world...
Er ist's
Frühling läßt sein blaues Band Spring is floating its blue banner
Wieder flattern durch die Lüfte; On the breezes again;
Süße, wohlbekannte Düfte Sweet, well-remembered scents
Streifen ahnungsvoll das Land. Drift portentously across the
land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen. Violets, already dreaming,
Horch, ein Harfenton! Will soon begin to bloom.
Listen, the sound of a harp!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen! Spring, that must be you!
Ja du bist's! It’s you I’ve heard!
That must be you!
Mein Herr Marquis
Mein Herr Marquis, ein Mann wie My sir, Marquis, a man like you
Sie Should better understand it
Sollt’ besser das verstehn, Therefor I advise,
Darum rate ich, you should closer observe
ja genauer sich the people around you! 
Die Leute anzusehen!
The hand is but all so very fine,
Die Hand ist doch wohl gar zo ha ha ha...
fein, The foot is so very dainty,
ha ha ha... ha ha ha…
Dies Füsschen so zierlich und The manner of speech which I
klein, use
hahaha. The wait, the bustle
Die Sprache, die ich führe Would never be found the same
Die Taille, die Tournüre,
Dergleichen finden Sie On a chambermaid!
Bei einer Zofe nie! Admit, you must really see
How funny this mistake is!
Gestehen müssen Sie fürwahr,
Sehr komisch dieser Irrtum war! Yes, very funny, ha ha ha
Ja, sehr komisch, ha ha ha, Is the matter ha ha ha
Ist die Sache, ha ha ha. Therefore you must pardon
Drum verzeihen Sie, ha ha ha, me ha ha ha
Wenn ich lache, ha ha ha ha ha If I laugh, ha ha ha ha ha ha!
ha! Yes, very funny, ha ha ha
Ja, sehr komisch, ha ha ha Is the matter, ha ha ha
Ist die Sache, ha ha ha! Very funny, sir Marquis, you are! 
Sehr komisch, Herr Marquis, sind
Sie! See this profile of Grecian style
Blessed by nature:
Mit dem Profil im griech’schen If this face does not
Stil already say enough,
Beschenkte mich Natur: look at my figure. 
Wenn nicht dies Gesicht
schon genügend spricht, Then look through the
So sehen Sie die Figur! lorgnette you do, ah
For yourself, at this outfit ah
Schaun durch die To me, it seems love
Lorgnette Sie dann, ah, Has clouded your eyes
Sich diese Toilette nur an, ah The beautiful chambermaid’s
Mir scheint wohl, die Liebe image
Macht Ihre Augen trübe, Has completely filled your heart!
Der schönen Zofe 
  Bild Now you see her everywhere,
Hat ganz Ihr Herz The truth of the situation is very
  erfüllt! funny! 
Yes, very funny, ha ha ha... 
Nun sehen Sie sie überall,
Sehr komisch ist fürwahr der Fall!
Ja, sehr komisch, ha ha ha…
L'invitation au voyage
Mon enfant, ma soeur, My child, my sister, 
Songe à la douceur think of the rapture
d 'aller là-bas vivre Of living there
   ensemble!   together!
Aimer à loisir, Aimer et mourir Of loving at will, Of loving till
Au pays qui te ressemble! death,
In the land that is like you! 
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés The misty sunlight
Pour mon esprit ont les charmes Of those cloudy skies
Si mystérieux. De tes traîtres Has for my spirit the charms,
yeux, So mysterious, Of your
Brillant à travers leurs larmes. treacherous eyes,
Shining brightly through their
Là, tout n'est qu'ordre et tears. 
  beauté,
Luxe, calme et There, all is order and 
   volupté.    beauty,
Luxury, peace, and 
Vois sur ces canaux    pleasure.  
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est See on the canals
   vagabonde; Those vessels sleeping.
C'est pour assouvir Their mood is 
Ton moindre désir    adventurous;
Qu'ils viennent du bout du It's to satisfy
monde. Your slightest desire
That they come from the ends of
— Les soleils couchants the earth. 
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière, — The setting suns
D'hyacinthe et d'or; Adorn the fields,
Le monde s'endort The canals, the whole city,
Dans une chaude lumière. With hyacinth and gold;
The world falls asleep
Là, tout n'est qu'ordre et In a warm glow of light.
   beauté,
Luxe, calme et There all is order and 
   volupté.     beauty,
Luxury, peace, and 
   pleasure.  
Extase
Sur un lys pâle mon cœur   dort On a pale lily my heart is 
D’un sommeil doux comme la    sleeping
mort. A sleep as sweet as death.
Mort exquise, mort parfumée
Du souffle de la bien-aimée. Death exquisite, death perfumed
By the breath of the beloved. 
Sur ton sein pâle mon cœur dort
D’un sommeil doux comme la On your pale breast my heart is
mort. sleeping
A sleep as sweet as death.
L'invito
Vieni, o Ruggiero, Come, o Ruggiero,
la tu Eloisa to your Eloisa
da te divisa no, who separated from you, no
no, no, non può restar: no, no, she cannot return:
alle mie lacrime all of my tears
già rispondevi, vieni already answer you, come,
ricevi il mio pregar receive my prayers
vien, ricevi il mio pregar. come, receive my prayers.
Vieni, o bell'angelo, Come, beautiful angel,
vien, mio diletto, come, my delight,
sovra il mio petto Here on my bosom
vieni a posar! come to rest!
Senti se palpita, Feel my throbbing heart,
se amor t'invita... when love invites you,
vieni, mia vita, Come my life, come,
vieni, fammi spirar make me die!
La Promessa
Ch’io mai vi posa That I could ever
lasciar d’amare cease to love you
no, nol credete, no, no, don’t believe it,
pupile care: my eyes so dear;
nemmen per gioco not even as a joke
v’inganero. would I deceive you 
Voi sole siete You were and are
le mie favile, my sparks,
e voi sarete, and you will be,
care pupile, dear eyes,
il mio bel foco the beautiful flame
sin ch’io vivrò, ah! as long as I live, ah! 
Ch’io mai vi possa... That I could ever… 
L'orgia
Amiamo, cantiamo Let us love, let us sing,
Le donne e i liquor, The women and the liquor
gradita é la vita Pleasant in the life
fra Baco ed Amor! among Bacchus and Cupid! 
Se Amor ho nel core If love is in my heart,
Ho in vin nella Testa wine is in my head
Che gioia che festa What joy, what a party
Che amabile che ador! What sweet passion! 
Amando, Scherzando Loving, joking, 
tricando liquor! Drinking liquor! 
m’avvampo, mi scampo animates me, and calms  
de noei e dolor. my sorrow and pain 
Cantiam, gradita Let us dance and sing for life 
   é la vita! Is a joy between Bacchus and
fra Bacco Cupid! 
ed Amor!  
Dancing, singing, 
Danziamo, cantiamo, raising our glasses, 
alziamo il bicchier, let us laugh, let us challenge the
ridiam, sfidiam i tristi pensier, sad thoughts, 
Amando, scherzando… Loving, joking… 
Cantiam, ridiam, Let us sing, let us laugh 
gradita e la vita   pleasant is the life 
fra Bacco ed Amor among Bacchus and Cupid! 
Regina divina, la madre d’amour Queen divine, the mother of love,
guiliva ravvia, with joy revive, 
rinnuova ogni cor. renew every heart 
Balzante, spumante Leaping, sparkling 
con vivi bollor, with life bubbling-over, 
e il vino divino and the divine wine 
del mondo signor of the Lord of the World 
Giá ballo, traballo, Already I dance, I stagger, 
che odor, what a fragrance, what an aroma
   che vapor! one drinks, drinks-again 
si beva, ribeva  with a holy-frenzy 
con sacro furor 
Let us sing, the life is complete 
Cantiam, la vita è among Bacchus and Cupid! 
   compita
fra Bacco ed Amor! Hurry, hurray 
for the women and the liquor! 
Evviva, evviva, The life is complete
le donne e among Bacchus and Cupid! 
   il liquor
La vita è compita Already I dance, I stagger.... 
fra Bacco ed Amor! 
Let us sing, let us drink, 
Giá ballo, the life is complete  
   traballo…  among Bacchus and Cupid! 
Cantiam, beviam,
la vita è compita
fra Bacco ed Amor! 
Hijo de la Luna
Tonto el que no He who doesn’t understand is a
entienda. fool.
Cuenta una leyenda There is told a legend
que una hembra gitana Of a female gypsy
conjuró a la luna hasta el Who conjured the moon until
amanecer. dawn
Llorando pedía al llegar el día Crying she would ask when
desposar un calé. That the day would come
"Tendrás a tu hombre piel For her to marry a gypsy.
morena," "You’ll have your man of ebony
desde el cielo habló la Luna llena, skin"
"pero a cambio quiero el hijo From the sky the full moon talked
primero to her
que le engendres a él que quien "But in return I want your first
su hijo inmola child,
para no estar sola poco le iba a the first you birth,
querer. He who is immolated.
But not to be alone, for I will love
Luna quieres ser him."
  madre
y no encuentras querer Moon, you want to be 
que te haga mujer.   mother
Dime luna de plata And you can’t find the love
qué pretendes hacer that makes you woman
con un niño de piel? Tell me, silver moon
Hijo de la luna. What are you going to do
With a child made of flesh?
De padre canela nació un niño Son of the moon
blanco como el lomo de un
armiño From a cinnamon-skinned man
con los ojos grises en vez de was born a baby
aceituna white as the back of an ermine,
niño albino de with gray eyes instead of olive: 
  luna, An albino child of the moon, 
"Maldita su estampa "Damn your stain! 
este hijo es de un payo y yo no This child is from an albino and
me lo cayo." not from me" 
Luna quieres ser Moon, you want to be a mother...
  madre...
The gypsy man, believing he was
Gitano al creerse deshonrado dishonored
se fue a su mujer cuchillo en went to his wife, knife in hand
mano "Whose is this child?
"¿De quién es el hijo? You must have 
me has engañao   betrayed me!"
  fijo!" and killed her.
y de muerte la hirió. Then he went to the mountains,
Luego se hizo al with the child in his arms,
 monte and abandoned the baby.
con el niño en brazos
y allí le abandonó. The moon wants to be a mother...
Luna quieres ser And at night when the moon is
  madre... full
it means that the child is happy
Y en las noches que haya luna and if he cries, then the moon
llena shall wane
será porque el niño esté de to make a cradle.
buenas
y si el niño llora menguará la luna
para hacerle una cuna.
